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Sammanfattning
Mitt examensarbete Bride to be är en minikollektion bestående av fyra svarta
brudklänningar. Jag har hållit återanvänt material som grund i planeringen 
och tillverkat en helhet, där jag har använt mig av läder av gamla skinnjackor
och sammet från restlådor. Den svarta färgen har jag valt för att klänningarnas
livstid skulle vara så lång som möjlig, svart passar på flera olika tillställningar
och kan därför användas också efter bröllopet. Klänningen är tvådelad vilket
ger den flera användningsmöjligheter.
Med arbetet vill jag visa att man kan visa sin personlighet i brudklänningar
genom materialval och passformer, men också att det är möjligt att tillverka
någonting vackert och nytt av använt material. Som designmetoder har jag
använt mig av marknadsundersökning, nyckelord och produktplanering. Jag
har också fördjupat mig in i vad färgerna har haft för betydelse och symbolik
inom historien av brudklänningar.
Den färdiga helheten är ett bra exempel på en modern, ekologisk brud-
klänning, och jag hoppas att man i framtiden kommer att använda sig mera
av återanvänt material inom brud- och festklänningar.
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Nyckelord: svart, brudklänning, återanvändning
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Summary
My Bachelor’s Thesis Bride to be is a mini-collection consisting of four black
wedding dresses. I have used recycled materials as a base in my planning and
sewed one dress from recycled leather from old leather-jackets and left-over 
velvet. I have chosen to work with the colour black to give the dresses the
longest lifetime possible. Black can be used in several different occasions and
can also be worn after the wedding. The dress consists of two parts, which also
makes it easier to combine with other clothes in the future.
With this collection, I want to demonstrate that you can show personality in
bridal gowns by different materials and shapes, but also that it is possible to
make something beautiful and new from old materials. I have used market
research, key words and product planning as my design methods. I have also
researched in the meaning and symbolic of colours in the history of bridal 
gowns.
The finished dress is a good example of a modern and ecological bridal gown
and I wish that the bridal business would be more open to the using of recycled
material in the future.
Language: Swedish
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3 Målgrupp
Bride to be är en minikollektion bestående av fyra svarta brudklänningar. I planeringen har jag 
utgått ifrån att klänningarna kan göras helt och hållet eller till en del av återanvänt material. Jag har 
valt att tillverka en av de fyra helheterna, och till den har jag använt både restmaterial och 
återanvänt material. I arbetet går jag närmare in på vad färgerna svart och vitt har för symbolik och 
betydelse inom historien av brudklänningar och bröllopstraditioner. Jag vill visa med mitt arbete att 
en svart brudklänning kan vara ett bra alternativ med tanke på återanvändning, men också att man 
kan använda sig av ovanligare material inom brudklänningar utan att det skulle se mindre festligt ut.  
Alla skisser och bilder i arbetet är privata. 
Mitt syfte är att visa min vision för en annorlunda och unik brudklänningskollektion. Jag tycker att 
största delen av dagens brudklänningar kommer från samma pepparkaksform, och brudens 
personlighet blir oftast bortglömd då det blir dags att välja klänning. Det är så viktigt för bruden att 
känna sig vacker på sin stora dag, men varför vill största delen av brudarna se likadana ut? 
Glömmer bruden sin personliga stil bara för att hålla sig till traditioner och normer som har funnits i 
åratal?  
 
Jag respekterar traditioner och tycker att man skall hålla dem som en riktlinje genom livet, men vem 
har förbjudit oss att bryta lite mot traditionerna för att ge dem en personlig tvist? Min kollektion 
kommer att visa just detta. Jag har hållit traditionerna i bakhuvudet men genom materialval och 
kombinationer visat ett nytt sätt att se på brudklänningar. Jag valde svart som en genomgående färg 
för kollektionen av två orsaker, för det första står den svarta färgen mycket nära mitt hjärta och är 
en stor del av min personlighet och designfilosofi. För det andra vill jag att brudklänningarna går att 
använda också efter bröllopet, och då är svart en trygg färg eftersom den är tidlös och passar till 
flera olika tillfällen. 
Jag har planerat min kollektion för en kvinna i åldern 20-40 år som är modemedveten och har ett 
intresse för den ekologiska livsstilen. Hon skall kunna våga gå sina egna vägar och inte fastna för 
mycket i traditioner och normer. Min kollektion finns för den icke-traditionella och moderna 
bruden.  
”Hon leker med och utmanar sina svarta kläder, får dem att framkalla nya oväntade kombinationer; 
tunn och genomskinlig svärta mot tät och grov, mot luddig och porös eller sexig åtsittande svärta 
till smart välskuren skräddarkonst.” (Lewenhaupt 2000, s. 57)
2
1 Inledning
2 Syfte och mål
3 Målgrupp
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4 Färgernas betydelse och symbolik i historien 
Idag väljer största delen av blivande brudar en brudklänning i olika nyanser av vitt, men få vet att 
färgen är relativt ny inom bröllopsmode, och färger har under tiden haft olika betydelser inom olika 
kulturer. 
 
Svart inom brudklänningsmodet är inget nytt fenomen. Från mitten av 1800-talet fram till första 
världskriget var en brudklänning i svart eller en annan mörk ton en vanlig syn inom den lägre 
medelklassen. Till klänningen bar man oftast vit brudslöja, krona och brudbukett. Orsaken till att 
brudklänningarna var mörka var helt och hållet praktisk och ekonomisk (Lewenhaupt 2000, s. 81). 
Eftersom folkets ekonomiska möjligheter var begränsade, var en särskild brudklänning sydd för ett 
enda tillfälle inget att tänka på. Modellen var ofta enkel med långa ärmar, lätt klockad lång kjol och 
liv med hög hals. Figuren på klänningen var högst respektabel och den kunde användas till andra 
festligheter och tillfällen som dop, begravningar och nattvard. Klänningarna överlevde oftast sin 
bärare. Sömmar ändrades, kilar lades in och slitna partier täcktes av broderier så att klänningens 
livstid skulle vara så lång som möjligt (Lewenhaupt 2000, s. 84). Med tanke på detta är svart ett 
mycket tacksamt färgval. Den svarta brudklänningen har ingen desto djupare symbolik i historien 
än ren respektabilitet. Den löste etikettproblem i lika hög grad som männens mörka kostym 
(Lewenhaupt 2000, s. 82).  
 
Den svarta färgen är det mörkaste en färg kan bli, men när det gäller ljus är svart en avsaknad av 
färg (Anderson Feisner 2006, s.120). I boken ”Svart som…” av Tonie R. Lewenhaupt skriver hon 
att ”Det finns ingen svart färg i naturen. Svart är ingen naturlig färg.”. Är svart en icke-färg? En 
färg som finns men ändå inte? En paradox som samtidigt är alla färger på en gång, den slutliga och 
sista färgen (Lewenhaupt 2000, s. 20). Kanske av denna orsak har svart blivit en färg som fungerar i 
alla sammanhang. Den är tidlös. ”En enda färg blir ett budskap lika enkelt och tydligt som ett 
utropstecken.” (Lewenhaupt 2000, s. 56)  
Man må tro att traditionen med en vit brudklänning är lika gammal som själva bröllopsceremonin, 
men få vet att den vita brudklänningen var mycket sällsynt om inte ovanlig innan 1800- talets mitt. 
Modet med den vita brudklänningen hade sin debut i februari år 1840 då drottning Victoria gifte sig 
med prins Albert i den viktorianska England (Woram 1993, s.10).  
”Den som arbetar med form, färg och uttryck på heltid orkar inte med andra färger än svart. Svart är
ingenting och allt.” (Lewenhaupt 2000, s. 56)
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5 Metoder
Den vita färgen har haft olika betydelser i historien. Under medeltiden sågs vitt som ett tecken på 
förmögenhet och dygd. Under 1600-1700- talet kritiserades vita brudklänningar och färgen ansågs 
symbolisera tomhet och fattigdom, den vitklädda bruden hade ingenting att hämta till det nya 
hemmet. I dagens värld symboliserar en vitklädd brud bl.a. oskuld och god hälsa (Hintsanen, u.å.).  
 
Den vita färgen hör tillsammans med svart och grått till de akromatiska eller neutrala färgerna. Vitt 
är det ljusaste färgen som finns, alla färger kombinerade ihop blir vitt och avsaknaden av färg eller 
genomskinlighet när man talar om ljus. Vitt associeras med positiva saker som renhet, fridfullhet 
och oskyldighet, där av uttrycket vit lögn. Vitt har också negativa associationer som feghet och att 
ge upp, och uttrycket att ”vifta med en vit flagga” kommer just därifrån (Anderson Feisner 2006, 
s.120-121).  
I mitt arbete har jag använt mig av olika designmetoder. Till en början har jag gjort en 
marknadsundersökning där jag har bekantat mig med hurudana brudklänningar det finns på 
marknaden. Före planeringsprocessen har jag valt ut nyckelord som jag har använt som grund till 
själva produktplaneringen. 
 
Jag började mitt arbete genom att läsa tidsskrifter och surfa på internet och kolla på bilder av 
historiska och moderna brudklänningar så att jag fick en bild på vad som redan har gjorts och vad 
kvinnor söker i en brudklänning. Jag besökte bröllopsmässan Häätapahtuma i Caribia i Åbo i slutet 
av januari 2011 för att se vad som just nu är mode inom branschen. Till min förvåning märkte jag 
att de företag som ställde upp på mässan hade likadana klänningar i sitt sortiment som de flesta 
brudklänningsbutiker har; klassiska, vita och enligt mig, tråkiga. Tydligen är det så den finländska 
bruden vill gifta sig. Men ifall jag hade gått dit för att söka inspiration till mitt eget bröllop, hade jag 
gått ut missnöjd. Tydligen är jag inte den klassiska bruden. Men vad skall då en icke- klassisk brud 
bära på sin stora dag?  
”Svarta kläder förenklar också livet genom att alltid vara i samma färg och fungera i alla samman-
hang.” (Lewenhaupt 2000, s. 57)
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Före jag kunde börja med själva skissandet och idéflödet måste jag få en grund på min kollektion, 
skelettet för mitt arbete. Jag ville få in bröllopstraditionerna på något nytt sätt, och bestämde mig 
för att dela in kollektionen i fyra helheter: 
 
Something old 
Something new 
Something borrowed 
Something blue 
 
Den välkända bröllopsversen har sitt ursprung i det viktorianska England. ”Något gammalt” står för 
bandet mellan brudens och hennes familjs förflutna, ”något nytt” står för god lycka och en bra 
framtid med den nya mannen. ”Något lånat” var oftast av en släkting eller bekant som levde i ett 
lyckligt äktenskap, och med den lånade saken ville man önska det nya äktenskapet lycka i 
framtiden. Den symboliserade också brudens band till hennes familj och släkt. ”Något blått” 
kommer från att blått ansågs som jungfru Marias färg och symboliserar trohet och dygd (Häiden 
historia, u.å.). 
Genom denna visa fick jag då mina fyra helheter. Jag ville inte bara planera en kollektion med en 
gammal och en ny klänning, utan jag måste få en mera innovativ synvinkel på versen. Vad får ordet 
gammal mig att tänka på? Vad betyder något nytt? Vad kunde vara lånat? Vad är blått? 
 
Jag började med att skriva ner ord som jag associerade med nyckelorden: 
 Gammalt
 vintage
 stickat
 spets
 rosor
 virkat
 återanvänt
Nytt
framtid
modern
nya material
nytänkande
Lånat
brudgum
frack
byxor
skräddarsytt
Blått
himlen
Jungfru Maria
vatten
glädje
jeans
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Den välkända bröllopsversen har sitt ursprung i det viktorianska England. ”Något gammalt” står för 
bandet mellan brudens och hennes familjs förflutna, ”något nytt” står för god lycka och en bra 
framtid med den nya mannen. ”Något lånat” var oftast av en släkting eller bekant som levde i ett 
lyckligt äktenskap, och med den lånade saken ville man önska det nya äktenskapet lycka i 
framtiden. Den symboliserade också brudens band till hennes familj och släkt. ”Något blått” 
kommer från att blått ansågs som jungfru Marias färg och symboliserar trohet och dygd (Häiden 
historia, u.å.). 
Genom denna visa fick jag då mina fyra helheter. Jag ville inte bara planera en kollektion med en 
gammal och en ny klänning, utan jag måste få en mera innovativ synvinkel på versen. Vad får ordet 
gammal mig att tänka på? Vad betyder något nytt? Vad kunde vara lånat? Vad är blått? 
 
Jag började med att skriva ner ord som jag associerade med nyckelorden: 
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 vintage
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byxor
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himlen
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glädje
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Med hjälp av mina nyckelord hade jag lättare att skaffa bakgrundsmaterial och få idéer till själva 
produktplaneringen.   
 
Jag visste att jag ville göra en svart brudklänningskollektion redan efter min andra praktik på hösten 
2010, och vissa helheter hade format sig i mitt huvud redan en tid innan examensarbetet började. 
Av den orsaken har jag inte så många olika idéskisser, utan höll mig ganska långt till de första 
idéerna. Min produktplanering fortsätter oftast ända in till tillverkningsskedet, för då märker man 
vad som fungerar i verkligheten och vad som kräver nya eller annorlunda lösningar.  
Jag ville få en kollektion med en röd tråd genom det hela, och det satte vissa krav på planeringen 
eftersom jag hade mina nyckelord som jag utgick ifrån. Problemet jag ansåg som störst var hur jag 
skulle få in bröllopsversen på ett innovativt sätt. Att planera en gammal, vintageinspirerad klänning 
kändes som ett för säkert och tråkigt val.  
I helheten Something old ville jag visa det gamla genom materialval. Det finns massor med stickade 
plagg på lopptorg, så min idé kom därifrån. Klänningen har en modern passform med långt släp 
baktill och kort fåll framtill. Fållen består av olika svarta stickade ytor, tjocka och tunna, beroende 
på hurudana tröjor man får tag på. Livdelen är åtsittande med stickade flätor som dekoration. 
Flätorna växer upp mot axlarna där de bildar snurror som täcker axlarna. Snurrorna ger klänningen 
en forntidskänsla till den annars moderna passformen.  
I den andra helheten Something new ville jag visa min syn på framtidens brudklänning. Jag 
funderade ut nya och intressanta passformer, men också nya material och materialkombinationer. 
Den här helheten var svårast för mig, så det tog tid innan jag kom fram till den form jag var ute 
efter. Jag hade bestämt mig för att tillverka denna helhet, så jag satte inte för mycket tid på att 
fundera ut detaljer under planeringsskedet, utan bestämde mig för att börja tillverka och fundera på 
detaljerna medan jag jobbar.   
Jag fastnade för den kvinnliga sjöjungfru modellen med volym i fållen, men jag ville få fram en 
futuristisk form med hjälp av draperade detaljer. Som material ville jag ha återanvänt läder och 
sammet, material som inte är så vanliga bland brudklänningar. Jag gillar kontrasten mellan det 
hårda och glansiga lädret och den mjuka och en aning matta ytan på sammet.  
Idéskiss för Something new
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Den tredje helheten Something borrowed var den som började hela idén med bröllopsversen. Jag 
såg framför mig en frackrock, lånad från brudgummen, med ett långt släp. Rocken är skräddarsydd 
och kan kombineras med endera kjol eller byxor, vilket är ett alternativ för bruden som inte vill 
gifta sig i klänning. Rocken skulle kunna sys med lappteknik ifall man inte hittar en tillräckligt stor 
bit tyg som man kunde återanvända, men min vision var att den skulle sys i sammet eller siden från 
gamla gardiner. I skissen har jag kombinerat rocken med ett par byxor med rak och smal ¾ bunt. 
Under Rocken kan man ha vit skjorta eller korsett, beroende på brudens stil och behag.    
Sista helheten Something blue skulle som namnet säger ha en skvätt blått i sig. När jag hade valt ut 
mina nyckelord och börjat fundera ut vad de får mig att tänka på, associerade jag till en början den 
blåa färgen med abstrakta saker som himlen och glädje. När jag sedan kom på jeans slog det mig. 
Lopptorgerna är fulla med jeans, men de har ofta en föråldrad modell som inte attraherar dagens 
köpare, men själva tyget kan lätt återanvändas. Min idé för den sista helheten är en klänning med 
korsett överdel och en massiv kjol som är dekorerad med volanger. I den annars svarta kjolen skulle 
det glimta fram blåa jeansvolanger, och eventuellt skulle samma jeanstyg också draperas på 
korsetten. I skissen har jag tänkt att man skulle fläta ihop jeanstyg till dekorationer. Eftersom kjolen 
består av flera små volanger, är det lätt att hitta material för den. Jag hade tänkt mig någonting 
festligt som siden, tyll och sammet.   
6 Tillverkning 
Jag valde att tillverka den andra helheten Something new. Passformen för klänningen hade jag klart, 
den skulle bli en åtsittande sjöjungfrumodell med långt släp baktill. Jag började med att leta igenom 
mina mönster för att hitta ett som var lite ditåt som jag sedan kunde konstruera till den form jag var 
ute efter. Efter att jag hade konstruerat mönstren och sytt upp en toillé i lakanstyg hade jag den 
första provningen med min modell. Med hjälp av toillén kunde jag se om mönstren fungerade på en 
människa och om jag hade lyckats få den form jag var ute efter. 
 
Efter små ändringar hade jag grundmodellen för klänningen klar. Nu fattades bara det viktigaste, 
materialet. Jag hade tur med tidspunkten eftersom UFF hade sina fyra euros dagar, allting såldes för 
fyra euro styck. Det jag var ute efter var läderjackor. Modellen på jackan hade ingen betydelse, bara 
materialet var i bra skick. Jag gick ut från butiken med tre skinnjackor och en skinnväst, 
slutsumman hela 16 euro.  Idéskisser för helheten Something new
11 12
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Jag började med att tillverka korsetten. På en av skinnjackorna fanns färdigt en randig yta som jag 
utgick ifrån när jag klippte ut bitarna. Ränderna skapade en intressantare yta på korsetten. Efter att 
jag hade sytt ihop korsettdelarna gjorde jag ett beslut att göra klänningen tvådelad. Själva korsetten 
skulle se bättre ut och klänningen skulle få fler användningsmöjligheter. Jag lämnade kanterna på 
korsetten osydda eftersom jag ville ha en till provning före jag kunde sy korsetten färdig. 
 
Nästa steg var att hitta material för kjolen. Problemet var att jag behövde ca fem meter tyg. Ifall jag 
hade tur skulle de perfekta sammetsgardinerna gå emot mig när jag gick igenom Åbos lopptorg. I 
detta fall hade jag otur. Som mitt sista val bestämde jag för att kolla igenom Eurokangas sortiment. 
Till min stora lycka hittade jag det perfekta tyget från deras restlåda. Ett matt, korthårigt 
sammetstyg med en bra stadga. Jag plockade åt mig alla bitar av materialet och hoppades att det var 
tillräckligt. Mängden räckte inte helt till, tillsammans blev bitarna 4,20 meter, men jag kunde t.ex. 
förkorta släpet en aning ifall det behövdes.   
 
När jag väl skulle klippa ut kjolbitarna tog jag lång tid på mig att placera mönsterbitarna så att jag 
fick det mesta ut av materialet. När man klipper ut sammet måste man tänka på åt vilket håll luggen 
ligger, och det måste då ligga åt samma håll i alla bitar. Det går lätt att känna på tyget och 
bestämma luggriktningen, ifall tyget känns strävt har man strukit tyget mot luggriktningen. Alltså 
skall tyget kännas lent och mjukt när man stryker med luggriktningen. Detta satte vissa 
begränsningar för mig eftersom jag var tvungen att placera alla mönsterbitar åt samma håll. Tyget 
räckte inte till. I detta skede måste jag göra drastiska beslut och bestämde mig för att kapa av 
mönstren på hälften, precis innan kjolen började svänga sig utåt, för att få alla bitar att rymmas på 
tyget. Tanken var att jag kunde sedan gömma sömmen med de draperade delarna. När man jobbar 
med en begränsad mängd material måste man väga sina möjligheter och kunna fatta beslut, och i 
mitt fall var detta det enda logiska möjligheten utan att behöva förkorta släpet. 
 
Efter att jag hade sytt ihop kjolen var det dags för den andra provningen. Kjolen och korsetten 
passade perfekt på min modell, så jag kunde sy klart klänningen. Korsetten fick kanaler och 
metallfjädrar i 7 mm i alla sömmar. Sedan kantade jag övre och nedre kanten med läder och slog 
fast öljetter till snörningen. Snöret jag har använt är ett starkt och hållbart vaxöverdraget band som 
passar sig bra till korsettsnörning. Till kjolen sydde jag fast blixtlås mitt bak och infodring i 
linningen. Följande i tur var det roliga, draperingen. 
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Det här momentet var inte helt klart för mig ännu, men jag började med att klippa sönder två 
skinnjackor. I idéskissen var min första vision att sy läderremsor som jag sedan kunde drapera på 
klänningen, men efter ett försök märkte jag att det inte skulle se tillräckligt festligt ut i verkligheten. 
Jag bestämde mig för att sy upp volanger istället. Med dem kunde jag skapa formen och känslan jag 
var ute efter. 
   
Till volangerna gick åt två skinnjackor, det enda som blev kvar var blixtlåsen och knapparna. 
Draperingsskedet tog mest tid eftersom jag behövde få avstånd från arbetet och låta idéerna smälta 
en stund innan jag kunde fatta det slutliga beslutet. När man jobbar intensivt med något blir man 
blind för arbetet och kan inte se det som en helhet. Då måste man bara lämna det och låta idéerna 
komma av sig själv. Till slut började volangerna placera sig så att helheten föll mig i smaken, och 
det var bara att sy fast dem på kjolen. Sista jobbet var att sy en infodring för fållen och avsluta med 
några handsydda stygn. Klänningen var klar för fotografering. 
 
Till fotograferingen bestämde jag mig för att sy några accessoarer som blev en läderhandske och ett 
hårsmycke med tyll. En brudbukett var också nödvändig för att få bröllopsstämning i bilderna. Den 
gjorde jag av vita rosor och svart tyll som jag lindade runt buketten. Kontrasten mellan de vita 
rosorna och det svarta tyllet gav just det lilla extra till en nytänkande brudklänning.  
Accessoarerna bestående av läderhandske och hårsmycke av tyll och sammet 
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7 Bride to be- en kollektion svarta brudklänningar
Kollektionsnamnet Bride to be kan tolkas endera som den blivande bruden eller den avant 
gardistiska, nytänkande bruden. Hon som vill svänga huvuden och väcka tankar. Hon som vågar gå
sina egna vägar.
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Brudklänning med åtsittande liv och kjol med osymmetrisk fåll. Fållen tillverkas av olika stickade 
material och ytor som växer upp mot liven och bildar snurror på axlarna. Klänningens moderna 
passform tilltalar dagens brud, och snurrorna ger den en forntidskänsla, en känsla av något 
gammalt.
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passform tilltalar dagens brud, och snurrorna ger den en forntidskänsla, en känsla av något 
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En brudklänning i en klassisk sjöjungfrumodell och långt släp. Tillverkas av återanvänt läder och 
sammet. Lädret i korsetten växer ner mot fållen och bildar en intressant, lite modern passform, 
något nytt. Klänningen är min vision av en modern brud som vågar gå sina egna vägar. 
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En frackrock med långt släp med tillhörande byxor. Tillverkas av gamla sammets- eller 
sidengardiner. Kan också tillverkas med lappteknik ifall man inte hittar ett tillräckligt stort tyg. 
Rocken är skräddarsydd och har 3/4 ärm, vilket ger den ett mer feminint utseende tillsammans med 
släpet. Planerat åt bruden som inte känner sig bekväm i klänning, men rocken kan också 
kombineras med en kjol eller klänning beroende på brudens egen stil. Helheten är lånad från 
brudgummen. 
7.3 Something borrowed
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En brudklänning med åtsittande korsettliv och stor, luftig kjol med volanger. Mycket modern och 
klassisk passform. Klännigens fåll tillverkas av olika festliga tyger som siden och sammet, och i 
fållen glimtar också något blått i form av jeanstyg. Jeanstyget kryper upp på liven som flätor som 
draperas i önskad form.
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8 Överblick och avslutning 
Att jobba med återanvänt material har varit krävande men också mycket givande. När man har 
begränsade mängder material att jobba med sätter det sina gränser för både planeringen och 
tillverkningen, men man lär sig också att tänka logiskt och sparsamt. Jag hade som mål att skapa en 
annorlunda och unik brudklänningskollektion av återanvänt material, och jag tycker att jag har nått 
mina mål. Arbetet visar att det är möjligt att skapa någonting vackert och nytt av kläder som annars 
blivit bortkastade eller bortglömda. Kläderna blir på det sättet både unika och personliga.  
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Jag vill tacka mina handledare och min fina modell Josefine Nylund för stödet och hjälpen. 
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Jag är både nöjd och en aning överraskad över hur klänningen blev sist och slutligen, eftersom 
jag inte hade bestämt volangernas utseende och position förrän vid tillverkningsskedet. 
Volangerna ger den en känsla av flamenco och Spanien, vilket inte var min första vision. Ifall 
jag hade draperat volangerna på ett annat sätt hade klänningen fått ett helt annorlunda 
utseende. Jag ville skapa en vacker, mjuk linje som framhäver den kvinnliga formen, och jag 
är mycket nöjd över hur klänningen blev. Korsetten ser både festlig och modern ut, och kan 
lätt kombineras med olika plagg. Jag är speciellt glad över det mjuka och en aning nötta lädret 
från den gamla skinnjackan. Materialvalen gör klänningen till något nytt. 
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